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ous voici à la fin d’un véritable hiver, froid et 
enneigé, qui a provoqué d’importantes 
interruptions de travail sur les chantiers de 
la région. Pour beaucoup d’entre vous, la trève a 
été longue. Toutefois, pour les employés des 
communes de notre région, il est indéniable que la 
rentrée a été plutôt « salée » ! 
 
Si salée, qu’elle en a provoqué une pénurie 
généralisée en Suisse et dans les pays limitrophes. 
A notre grand regret, nous avons dû nous avouer 
vaincus face à l’embargo de la Confédération qui 
nous a privés de la précieuse ressource depuis 
quelques semaines déjà. 
Si pour cette fois nous avons été obligés de 
renoncer à vous donner entière satisfaction, nous 
n’en oublions pas pour autant notre mission qui est 
de tout mettre en œuvre pour honorer vos 
commandes, aussi exigentes et délicates soient 
elles.  
 
C’est dans cet état d’esprit que nous nous 
réjouissons d’attaquer avec vous la belle saison. 
Cordialement, 
 
 
 
Jean-Paul Renggli Caroline Theurillat 
Directeur  Responsable magazine
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 prêt à l’emploi, d’application facile et rapide 
à la brosse ou au rouleau 
 
 utilisation universelle : c’est un excellent 
primaire d’adhérence pour enduits sur 
supports brique ou béton, pour les ragréages 
et les mortiers colles à carrelage sur 
revêtements existants (carrelage et pierre) 
 
 non nocif pour l’applicateur : faible émission 
de substances organiques volatiles certifié 
EMICODE EC1 par l’organisme allemand GEV 
 
 
 
parquets meister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ous sommes heureux de vous informer de 
notre nouvelle collaboration avec Meister, 
entreprise allemande leader dans le 
domaine des sols. Meister propose une gamme 
complète de parquets en placage bois, stratifiés, 
liège ou Linoleum. Par un système de clic, la pose 
des produits Meister se révèle extrêmement simple. 
De plus, la marque est spécialisée dans les lames 
grand format, d’où un temps de pose réduit, et une 
finition particulièrement esthétique. 
 
 
 
 
mapei eco prim grip 
primaire d’accrochage universel 
 
 
co Prim Grip est un primaire d’accrochage 
universel à base de résines acryliques et de 
charges siliceuses, à très faible émission de 
substances organiques volatiles (COV), prêt à 
l’emploi, pour enduit, ragréage et mortier colle à 
carrelage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
N
E 
application
d’un enduit 
par-dessus 
application 
au rouleau 
sur dalles 
de béton
application 
sur un grès 
cérame 
application 
au rouleau 
sur support 
béton
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novoceram outdoor 
la solution aux problèmes de pose et d’entretien des dalles 
 
 
ésolvez les problèmes liés à la pose et à 
l’entretien des dalles : Novoceram Outdoor 
est un carrelage innovant et modulable, 
prévu pour les revêtements de sol extérieurs, 
pratique, rapide à poser et sur lequel on peut 
marcher immédiatement après la pose.  
 
Les carreaux en grès cérame, résistants au gel et 
aux intempéries, sont assemblés sur des supports 
spéciaux en polypropylène qui ne nécessitent pas 
de colle ni de chape en ciment. Ils sont 
simplement posés sur du gravier concassé.  
 
Les revêtements Novoceram Outdoor sont faciles 
à nettoyer et à manipuler et peuvent être enlevés 
et remplacés sans problème, ce qui permet 
d’éviter les frais de réparation au cas où des 
fouilles dans le sol sont nécessaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
R
Terminer l’opération en 
clipsant le support aux cotés 
restants du carreau. 
Une fois les modules 
assemblés, les lier avec les 
tasseaux respectifs. 
 
Afin de faire adhérer les 
modules à la couche de gravier 
inférieure, battre avec 
précaution les surfaces avec un 
marteau en gomme. 
Enfiler un angle du carreau 
dans un des angles du support. 
Suivant les angles du gabarit 
du support, faire pression 
jusqu’à ce que le carreau 
adhère au support. 
Aplanir le terrain de pose. 
Appliquer une épaisseur d’au 
moins 2 centimètres de gravier 
concassé (granulométrie de 2 à 
5 mm). Niveler la surface. 
Détacher un tasseau et le 
conserver pour l’ancrage 
successif des modules. 
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treillis d’armature en fibre de verre 
pour chape 
 
es tissus d'armature sont destinés à la 
réalisation d'une couche d'armature pour les 
chapes cimentées. Ils empêchent la 
formation de fissures pendant et après le temps de 
prise. Compte tenu de la demande de notre 
clientèle, nous avons décidé de stocker ce 
nouveau type de treillis comme alternative aux 
treillis d’armature traditionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
albacol plus 
un seul produit pour coller, lisser et enduire
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lbacol Plus est une colle plâtre selon la 
norme EN 12860:2001/AC, utilisable dans les 
domaines suivants : 
 
 
 pour la pose et le spatulage des 
carreaux de plâtre massif Alba 
 pour remplir les fissures et les trous, et 
pour égaliser les surfaces irrégulières 
 épaisseur de la couche (selon le 
support) 0 – 5 mm 
 pour un spatulage des surfaces selon 
les classes de qualité Q3-Q4 
 utilisable de manière universelle sur 
n‘importe quel support 
 peut être additionnée au plâtre pour 
des travaux de rhabillage efficaces 
 ne convient pas pour le carrelage 
L
A
descri ption 
 
treillis d’armature en fibre de verre 
 
 type SRG 120 bleu 
 maille  40 x 40 cm 
 largeur  100 cm 
 longueur  5'000 cm 
 
Tissu d’armature en treillis de verre 
avec un traitement de surface résistant 
aux alcalins conçu pour de multiples 
domaines d’utilisation.
 
 
 
 des surfaces 
parfaitement lisses 
 
 un produit plus 
polyvalent, plus 
performant et plus 
économique 
 
L’avantage de       la nouvelle formule 
propri étés 
 
 
résistance optimale à la déchirure 
mise en œuvre facile et simple 
maint enant en stock ! 
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aquaform RepaFlex® 
raccord de réparation 
 
ous tenons désormais en stock le raccord 
de réparation RepaFlex®. Vous trouverez ci-
dessous quelques informations relatives à 
ce produit de haute qualité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nouveaux magasins de peinture 
à porrentruy et laufon 
 
eurs propriétaires respectifs arrivant à la 
retraite, nous avons saisi l’opportunité de 
racheter les magasins de peinture l’Arc-en-
ciel à Porrentruy et Farben Isler à Laufon. 
 
Nous avons entrepris des 
travaux d’agrandissement 
dans nos deux filiales et 
procédé à l’engagement de 
Messieurs Hervé Jolissaint et 
Otto Streich afin de vous faire 
bénéficier d’un conseil 
professionnel dans ce secteur 
très pointu.  
 
 
Nos deux magasins ont d’ores et déjà emménagé à 
la rue de Lorette 19 et à la Wahlenstrasse 173 dans 
nos nouveaux locaux.  
Nous vous invitons à découvrir ces deux nouveaux 
espaces dans lesquels nous vous proposons une 
gamme de produits professionnels, entre autres : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N’hésitez pas à solliciter nos professionnels qui 
sauront vous conseiller dans ce secteur très 
spécifique qu’est la peinture.  
 
N 
L
 pour fonte, acier, Eternit, PE, PVC et GFK 
 matériau Acier AISI 304 / DIN 1.4301 
 joint EPDM (eau sanitaire) 
 vis et écrous hexagonaux en acier inoxydable (A2) 
 filetage plaqué en zinc contre le grippage, pas de graissage supplémentaire 
 pression de service jusqu'à 16 bar, suivant le diamètre 
 étanche même sous vide 
 utilisation : eau
raccord de réparation DN 40 - 650
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
peinture intérieure
peinture extérieure et crépis  
peinture pour le bois 
peintures spéciales 
accessoires et outillage 
réalisations de couleurs  
“sur mesure”  
(toutes teintes possibles) 
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horaires d’ouverture 
Delémont – la Ballastière 
 
 
ous le savez probablement : le passage à 
l’heure d’été annonce également 
l’élargissement des heures d’ouverture des 
départements et succursales de notre entreprise, 
afin d’offrir à notre clientèle professionnelle un 
service adéquat. Vous trouverez à ce sujet des 
informations détaillées sur notre site internet 
www.matsabag.ch (rubrique Succursales). 
Nous vous rappelons également que nos magasins 
et dépôts de Delémont sont désormais ouverts 
été comme hiver jusqu’à 18 heures (sauf 
vendredi : 17 heures). Ce créneau horaire de fin de 
journée devrait vous permettre d’effectuer vos 
chargements le soir en toute tranquillité et ainsi 
prévoir un départ à la première heure sur vos 
chantiers. 
 
 
 
www.catmat.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
onnaissez-vous déjà le site www.catmat.ch ? 
Il a été développé par le groupement 
romand des marchands de matériaux de 
construction dont nous sommes membre. Nous y 
publions les listes de prix courants de tous les 
matériaux de construction. Nous vous offrons 
également la possibilité de vous inscrire à une 
newsletter qui vous tiendra au courant de tous les 
changements de prix opérés dans les catalogues 
publiés. Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à 
ajouter rapidement ce site à vos favoris !  
 
 
 
 
boîte à idées  
ne boîte à idées a fait son apparition 
dernièrement à notre réception de la 
Ballastière à Delémont. Un formulaire 
adéquat vous permet désormais de nous faire part 
de vos suggestions, dans des domaines aussi divers 
que la vente et la sécurité pour ne citer que ceux-là. 
Le formulaire en question est également disponible 
sur notre site internet www.matsabag.ch – rubrique 
Télécharger. Nous nous réjouissons d’ores et déjà 
d’étudier toutes les propositions qui nous seront 
transmises dans un état d’esprit constructif. 
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